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Para la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Libre Seccional Cúcuta, es importante presentar la primera edición 
de la Revista Gestión y Desarrollo Libre como mecanismo de divulgación de 
los resultados investigativos frente a temas de actualidad e impacto propios de 
las ciencias: Económica, Administrativa y Contable.  Se abre un espacio para 
la construcción del pensamiento crítico, proponiéndose incrementar edición 
tras edición la rigurosidad metodológica y el nivel académico de los artículos 
publicados en aras de hacer de esta publicación una de las de mayor visibilidad, 
consulta y credibilidad a nivel regional, nacional e internacional en temas 
relacionadas con estas áreas del saber.
En esta oportunidad, se exponen cinco artículos con temáticas relacionadas 
con actividades económicas y empresariales regionales, se muestran las 
oportunidades y retos que enfrenta el cacao en Norte de Santander, se analiza la 
actividad textil y la del bocadillo Veleño, se presentan unos aportes importantes 
sobre la facilitación del comercio y en lo correspondiente a lo contable, a través 
del artículo “información para inversionistas”, se muestra una visión sobre la 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera por 
parte de las organizaciones colombianas y una propuesta alterna, buscando la 
utilidad de la información financiera, para atender los requerimientos de los 
sujetos con interés en dichas organizaciones.
Gestión y Desarrollo Libre aporta una nueva visión de las temáticas expuestas y 
contribuye al desarrollo de la comunidad académica y empresarial global.
